

















































































Ｄ市 １ H16年度 ②③④⑤ ○
Ｅ市 0
Ｆ市 1 H17年度 ③ ×
Ｇ市 4 H15年度 ①② ×
Ｈ市 1 H19年度 ②④(地域) △
Ｉ市 5 H15年度 ①③⑤ △
Ｊ町 10 H12年度 ①③④ ×
Ｋ町 1 H20年度 ② ◎











































































市町 予定 開始時期 開始理由 認定
A市 ある 数年内に ①③ ○
B市 ない
C市 1 H23年度 ⑤ ○
D市 ある 未定 ②③⑤ △
E市 ある 未定 ②⑤ △
F市 1 H23年度 ①④（地域） ○
G市 4 今後検討 ①② △
H市 1 H22年度 ② △

















































































































































































































































松岡幼稚園 吉野幼稚園 御陵幼児園 なかよし幼児園 松岡東幼児園 松岡西幼児園



































































































































































































































































































































































































































～ 19:00、土曜日は 7:00 ～ 18:00で、休業期間は




















































日の 8:00 ～ 14:00まで、専任の保育士２名が子育
て親子の交流の促進、子育て等に関する相談等に
取り組んでいる。
　６）その他
・認定こども園になって、一定の集団ができたと
いうことが良かったこととしてあげられる。ま
た、平成20年度までは５歳児だけが幼稚園に通
園していて、困っていた保護者もいた。保護者
の就労の多様さに対応できるようになった。保
育者としては、５歳児がいるので、０～６歳ま
で連続して発達を見ることができる。
・認定こども園となっての課題としては、クラス
〔図４〕今庄なないろこども園平面図 ⑼
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としてまとまった活動が幼稚園児のいない時に
はできないこと、事務処理が多いことなどがあ
る。
・今年度から認定こども園としてスタートしたの
で、毎日試行錯誤であり、落ち着くまでには何
年かかかりそうだ。
５　おわりに
　アンケート調査を通して、福井県の幼保一体的
運営の状況について全体像を把握することができ
た。福井県内の11市・町ですでに行っているか現
在計画しているということがわかり、今後着実に
増えていくことが予測される。
　また、福井県で一番初めに幼保一体的運営を始
めたＪ町（旧Ｒ町）の取り組みについて、元Ｒ町
子育て室主幹のＴ氏から話を聞くことができた。
現在の認定こども園制度に先駆けて行われた取り
組みであり、町長以下旧Ｒ町の子育て支援への熱
意が感じられた。子どもを育てるということに重
点を置く自治体もあるのだということがわかり、
嬉しい驚きでもあった。
　一方で、少子化の波は確実に押し寄せてきてお
り、一体化せざるを得ない状況もある。「池田町
なかよしこども園」も「今庄なないろこども園」も、
そのような背景の中で、適正な子ども集団を保障
するために誕生したと言えるだろう。
　アンケート調査及び訪問調査、聞き取り調査か
ら、福井県の幼保一体的運営の状況を捉えること
ができた。福井県の場合、自治体主導で行われて
いるケースが多く、それなりの成果が見られてい
る。今後さらに、子どもの最善の利益を考慮し、
子どもを育て・育むことを重視した政策が行われ
ることを期待したい。
＜注＞
⑴　「認定こども園の現状と課題」松川・工藤・西村
（仁愛女子短期大学研究紀要第39号　43 ～ 53頁）
　「認定こども園の現状と課題(2) ～認定こども園の実情
について～」松川・工藤・西村
　　　（仁愛女子短期大学研究紀要第40号　75 ～ 85頁）
　「認定こども園の現状と課題(3) 
　　　～保育の内容について～」松川・青井・西村
　　　（仁愛女子短期大学研究紀要第41号　89 ～ 99頁）
⑵　「幼児教育の改革 《幼・保一元化のあゆみ》」松岡町子
育て室（平成15年８月）
⑶　元Ｒ町子育て室主幹（Ｔ氏）談
　　Ｊ町のアンケートにも、幼保一体的運営を始めた時期
として「H12.4.1 ～Ｒ地区、H18.2.13（合併時）～Ｊ地区、
Ｓ地区」と記されている。
⑷　「Ｋ町なかよしこども園研修視察資料 ～心豊かなたく
ましい子をめざして～」Ｋ町教育委員会
　　３～５歳児の園舎・保育室・屋外遊戯場について、国
の認定こども園の認定基準では、保育所基準・幼稚園基
準の両方を満たすことを原則としているが、福井県の場
合、保育所基準・幼稚園基準のいずれかを満たせばよい
という基準になっている。
⑸　「幼児教育の改革 《幼・保一元化のあゆみ》」松岡町子
育て室（平成15年８月）124頁
⑹　「幼児教育の改革 《幼・保一元化のあゆみ》」松岡町子
育て室（平成15年８月）29頁
⑺　「Ｋ町なかよしこども園研修視察資料 ～心豊かなたく
ましい子をめざして～」Ｋ町教育委員会 ４頁
⑻　「Ｋ町なかよしこども園研修視察資料 ～心豊かなたく
ましい子をめざして～」Ｋ町教育委員会 15頁
⑼　「平成21年度　開園の概要」Ｌ町（平成20年10月）９頁
⑽　平成21年１月29日「認定こども園こども要録について
（通知）」文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生
労働省雇用均等・児童家庭局保育課長連名通知
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